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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beta, inflasi, dan nilai 
tukar terhadap return saham baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah tiga puluh perusahaan yang tercantum dalam Indeks LQ-45 
dalam waktu 2009-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beta tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan inflasi dan nilai tukar 
memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap return saham. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa beta, inflasi, dan nilai tukar secara simultan 
berpengaruh terhadap return saham. 
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The purpose of this study was to determine the effect of beta, inflation, and 
exchange rate on stock returns either partially or simultaneously. The samples in 
this study were thirty companies listed in the LQ-45 index in the 2009-2012 
period. These results indicate that the beta had no significant effect on stock 
returns, while inflation and the exchange rate has a significant and positive 
influence on stock returns. The results of this study also showed that beta, 
inflation, and exchange rates simultaneously affect the stock return. 
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